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Анализ литературных данных показывает высокий потенциал аминотиофенов Гевальда при 
построении на их основе биологически активных соединений [1–4]. Ранее нами было 
продемонстрированно наличие противомикробной активности у 4-арил-2-амино-4оксобут-2-
еновых кислот [5]. В данной работе проведены исследования противомикробной активности в 
ряду замещенных 4-арил-4-оксо-2-тиениламинобут-2-еновых кислот и обнаружено, что несколько 
исследуемых веществ обладают выраженной противомикробной активностью, а некоторые 
находятся на уровне препарата сравнения диоксидина. Также проведен анализ острой токсичности 
для всех полученных соединений и установлено, что они относятся к 5 классу практически 
нетоксичных препаратов.  
 
Будет обсуждаться антимикробная и потенциальная биологическая активность соединений 3. 
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